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1. INLEIDING 
1.1 Probleemstelling 
Door de lozing van verontreinigd afvalwater is de bodem bij vele champignonteelt-
bedrijven verontreinigd met resten bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen en/of de bij-
of afbraakproducten daarvan. Daarbij handelt het vooral om resten van natriumpenta-
chloorfenolaat (NaPCP) en endosulfan. De betreffende middelen zijn enkele decennia 
lang algemeen toegepast in de champignonteelt. 
Deze constatering is afkomstig uit de bijzonder inventariserende onderzoeken 
(BIO'S) naar mogelijke verontreinigingen van bodem en oppervlaktewater ten gevolge 
van de champignonteelt, die inmiddels zowel in Gelderland (Grontmij, 1989), Limburg 
(Grontmij, 1993) en Noord-Brabant (Heidemij, 1994) zijn verricht. Hoewel niet exact gelijk 
van opzet komen de conclusies van deze onderzoeken sterk overeen. Daaruit blijkt dat 
de concentraties endosulfan en NaPCP en enkele andere stoffen bij zowel het grondwater 
als bij de bodem boven de interventie- dan wel saneringswaarde van de Wet Bodembe-
scherming kunnen liggen. Dat betekent volgens de Wet dat het bevoegd gezag te zijner 
tijd de mogelijkheid heeft een bevel tot nader onderzoek uit te vaardigen dan wel een 
sanering op te leggen. Naast de BIO's zijn in Gelderland ook tien nadere onderzoeken 
(NO's) uitgevoerd. De resultaten daarvan komen in deze notitie ook kort aan bod. 
1.2 Doelstelling 
In 1997 is een stuur- en projectgroep ingesteld die een Plan van Aanpak moet gaan 
opstellen voor de bodemsanering in de champignonteelt. In deze stuur- en projectgroep 
nemen vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincies Gelder-
land, Noord-Brabant en Limburg, de Unie van Waterschappen, Landbouwschap en de 
Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) zitting. Een medewerker 
van het Landbouw-Economisch Instituut geeft leiding aan de projectgroep. Een stuur-
groep met bestuurders van bovengenoemde instanties zal het project begeleiden. Voor-
zitter van de stuurgroep is de heer R. Welschen, burgemeester van Eindhoven. 
Voorafgaand aan de opstelling van een Plan van Aanpak is deze notitie opgesteld. 
De doelstelling van de notitie is inzicht te geven in de huidige financiële situatie in de sec-
tor. Dit achtergronddocument kan dienen bij de besluitvorming over een plan van aanpak 
voor de bodemsanering in de champignonteelt. Het heeft tot doel enig inzicht te geven 
in de voor dit onderwerp belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen decennium. 
1.3 Leeswijzer, opbouw van de notitie 
In hoofdstuk 2 wordt een algemene kenschets van de champignonteelt gegeven. Er 
wordt daarbij ingegaan op de bedrijfsstructuur, het teeltproces en de gewasbescherming. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven op welke bodem en grondwatertrap-
pen de champignonteeltbedrijven zich bevinden. Hoofdstuk 4 gaat in op de belangrijkste 
wetgeving die verband houdt met het probleem. Daarbij worden zeer kort besproken de 
Bestrijdingsmiddelenwet (BMW), de Wet Bodembescherming (Wbb), de Wet Verontreini-
ging Oppervlaktewater (WVO) en de Wet Milieubeheer (WM). 
In hoofdstuk 5 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van 
de bijzonder inventariserende onderzoeken naar mogelijke verontreiniging van bodem 
en oppervlaktewater ten gevolge van de champignonteelt die zijn uitgevoerd in respec-
tievelijk de Bommelerwaard (Gelderland), Limburg en Noord-Brabant. 
De belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfstak sinds de afsluiting van de onder-
zoeken komen aan bod in hoofdstuk 6. Wederom is een indeling gemaakt naar bedrijfs-
structuur, teeltproces en gewasbescherming. 
De financiële positie van de champignonteeltbedrijven wordt in hoofdstuk 7 bespro-
ken. In de literatuur zijn inmiddels enige mogelijkheden, zowel technisch als organisato-
risch, gegeven voor aanpak van vergelijkbare problematiek. Hoofdstuk 8 behandelt deze. 
Het karakter van deze notitie is oriënterend. De geschetste conclusies en aanbeve-
lingen kunnen door andere argumenten en ontwikkelingen veranderen gedurende de 
tijd waarin aan een plan van aanpak wordt gewerkt. 
2. ALGEMENE KENSCHETS 
2.1 Champignonteelt 
De teelt van champignons is in Nederland na W.O. II tot ontwikkeling gekomen. 
Rond 1950 waren er in Nederland ongeveer 30 telers, waarvan een groot aantal in grot-
ten teelde. Nadat begin jaren zeventig het aantal telers was gestegen tot meer dan 1.100 
is het huidige aantal bedrijven ongeveer 650 (zie ook bijlage 1). 
De champignons worden geteeld in speciaal daarvoor ingerichte bovengrondse ge-
bouwen. Deze gebouwen bestaan uit een aantal goed geïsoleerde cellen die geventileerd 
en verwarmd kunnen worden. In de cellen wordt geteeld op bedden in stellingen in vier 
tot zeven lagen boven elkaar. 
Het merendeel van de bedrijven is gevestigd in Noord- en Midden-Limburg (Horst, 
Kessel), de Bommelerwaard (Kerkdriel, Rossum, Ammerzoden), Oost-Noord-Brabant (Boe-
kei, Deurne) en West-Noord-Brabant (Standdaarbuiten). 
De fysieke opbrengst per vierkante meter teeltoppervlak is gestegen circa 15 kg/jaar 
in 1955 tot momenteel meer dan 200 kg/jaar. Dit is bereikt door het verbeteren van rassen 
en compost, bijvoeden, terugdringen van teeltduur en verbeteren van teelttechniek en 
gewasbescherming. 
2.2 Bedrijfsstructuur 
Zoals in de vorige paragraaf al ter sprake is gekomen, worden champignons geteeld 
in speciaal daarvoor ingerichte gebouwen, de zogenaamde cellen. Binnen een cel bevin-
den zich stellingen. Vroeger waren deze stellingen van hout, tegenwoordig zijn deze van 
gegalvaniseerd staal of aluminium. Het aantal bedden per stelling varieert van globaal 
vier tot zeven. Het aantal stellingen per cel bedraagt twee of een enkele keer vier. De 
lengte van de stellingen varieert van circa 15 m. tot zelfs meer dan 50 m. De breedte van 
een stelling bedraagt circa 1,40 m. Deze breedte is vrijwel uniform in Nederland. De teelt-
oppervlakte per cel laat door de verschillen in aantal bedden en de lengte ervan grote 
verschillen zien. Het gemiddelde teeltoppervlak van de beteelde cellen in Nederland be-
droeg in 1995 ongeveer 250 m2, meteen spreiding van 125 m2 enerzijds tot circa 1.000 m2 
anderzijds. De cellen die momenteel gebouwd worden hebben vrijwel altijd minimaal een 
teeltoppervlakte van 250 m2. De vloer van de cel is van beton. Via enkele afvoerputjes in 
deze vloer komt het afvalwater in een bezinkinrichting. Veelal zijn de bedrijven inmiddels 
aangesloten op een rioleringsstelsel. 
Het aantal cellen per bedrijf loopt uiteen van 3 tot 20 of meer. Enkele bedrijven heb-
ben minder cellen, van een hoofdberoepsbedrijf is dan echter geen sprake. De gemiddel-
de bed rijfsgrootte (in m2 teeltoppervlak) bedroeg in 1995 1.500 m2. Ook hier grote sprei-
ding van 400 m2 teeltoppervlak enerzijds tot meer dan 10.000 m2 teeltoppervlak ander-
zijds. 
Naast een aantal teeltcellen bevindt zich aan de ene kant van de cellen, binnen, een 
werkgang. Daarin wordt een aantal werkzaamheden voorbereid en/of uitgevoerd. Aan 
de andere zijde is een betonnen erfverharding, de zogenaamde compostvloer. Bij het 
vullen, afdekken en leegmaken van de cellen wordt hier een aantal handelingen verricht. 
Tot slot zijn er vrijwel altijd nog enkele andere ruimtes op het bedrijf. Daarbij kan 
men denken aan een koelcel, machineberging, ketelhuis, bestrijdingsmiddelenkast en 
personeelsvoorzieningen. 
2.3 Teeltproces 
De teelt van champignons begint met het vullen van de bedden met compost. De 
belangrijkste component in deze compost is (tarwe)stro. Daarnaast wordt een gefermen-
teerd mengsel van paardemest en stro of slachtkuiken- of leghennenmest gebruikt. De 
fermentatie vindt plaats bij gespecialiseerde bedrijven, de compostbedrijven. Deze fer-
mentatie vond tot enkele jaren geleden in de buitenlucht plaats maar wordt in toene-
mende mate, onder druk van milieuregelgeving, naar binnen verplaatst. Buiten vindt de 
fermentatie plaats in een zogenaamde platte hoop en in dijken. Hetzelfde proces wordt 
binnen uitgevoerd in tunnels, grote goed te ventileren ruimte met een oppervlakte van 
30-500 m2. 
Na de fermentatie volgt het uitzweten. Vroeger werd dit in cellen uitgevoerd, tegen-
woordig in tunnels. Bij dit proces komt ammoniak vrij. De vrijkomende ammoniak wordt 
daar door ammoniakwassers weggevangen. De duur van het uitzweetproces is globaal 
zeven dagen. In Nederland zijn circa vijftien van deze tunnelbedrijven. Enkele, voorname-
lijk kleinere, tunnelbedrijven leveren slechts aan één teeltbedrijf. Het marktaandeel van 
de grootste zeven tunnelbedrijven bedraagt meer dan 90%. 
De compost kan vervolgens worden afgeleverd aan een teeltbedrijf als entbare en/of 
geënte compost. Ook kan de compost worden geënt en wederom in een tunnel worden 
gebracht. 
Bij het enten wordt champignonbroed over de compost gestrooid en mechanisch 
door de compostlaag gewerkt. Daarna doorgroeit het champignonmycelium de compost. 
Deze ingroeifase duurt circa twee weken. De doorgroeide compost die dan het tunnelbe-
drijf verlaat of die zich in een teeltcel bevindt, wordt afgedekt met circa 5 cm dekaarde, 
bestaande uit een mengsel van veenproducten en schuimaarde (of een ander kalkpro-
duct). 
Is het champignonmycelium tot boven in de dekaarde gegroeid, dan wordt de 
composttemperatuur teruggebracht tot 16 à 18°C. Het mycelium gaat dan boven in de 
dekaarde knoppen vormen die uitgroeien tot champignons. 
Twee à drie weken na het afdekken worden de eerste champignons geoogst. De 
champignons verschijnen in wekelijkse vluchten. Na twee tot vier oogstweken wordt de 
teelt beëindigd. 
De cel met compost en dekaarde wordt gestoomd om alle schadelijke organismen 
te elimineren. De cellen worden leeggemaakt, schoongemaakt en een nieuwe teelt kan 
beginnen. 
De totale teeltduur van het enten van een teelt tot het enten van de daaropvolgen-
de teelt duurt circa acht à tien weken. Als er van doorgroeide compost gebruik wordt 
gemaakt, dan is dat twee weken korter. Per teeltcel vinden er daardoor jaarlijks 5 à 8 teel-
ten plaats. 
2.4 Gewasbescherming 
Met betrekking tot de advisering over het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt 
sinds 1964 advies gegeven door het Proefstation voor de Champignoncultuur in een perio-
dieke uitgave met de titel "Voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen in de cham-
pignonteelt". De uitgave van 1993 is verzorgd door het Informatie- en Kennis Centrum 
Akker- en Tuinbouw afdeling Champignonteelt. 
In deze publicaties staat beschreven welke middelen zijn toegelaten en welke stof-
fen en stoffenconcentraties in de verschillende stadia van een teelt ter voorkoming en/of 
bestrijding van ziekten en plagen gebruikt kunnen worden. Vanaf 1971 is er duidelijk 
sprake van toelatingen in de champignonteelt en zijn de toegelaten middelen opgeno-
men. Tot die tijd zijn de meest gebruikte middelen opgenomen in de publicaties. In bijla-
ge 4 is een tabel opgenomen met gegevens over de periode waarin een bestrijdingsmid-
del toegelaten is. Voor NaPCP geldt dat deze stof voor het eerst in 1971 werd genoemd 
als ontsmettingsmiddel, voor endosulfan gold dat vanaf 1968. Het verbod op het gebruik 
van NaPCP is ingegaan op 1 januari 1990, het verbod op endosulfan in de champignon-
teelt is sinds 1 januari 1988 van kracht. 
De bedden en stellingen waarin de teelt plaatsvindt waren vroeger van hout. Tegen-
woordig wordt gebruik gemaakt van metalen bedden. Deze behoeven minder onderhoud 
en zijn gemakkelijker schoon te maken. Het gebruik van NaPCP is daarbij overbodig. 
Endosulfan werd bij het enten en/of afdekken toegepast als middel tegen champig-
nonvliegen. Daarnaast werden rookdoosjes endosulfan ingezet in de periode tussen twee 
vluchten. Door het verbod op toepassing van endosulfan is de keuze van middelen voor 
de vliegenbestrijding verkleind. Andere relatief veel toegepaste middelen waren/zijn dia-
zinon, malathion en diflubenzuron (MLNV, 1990). 
3. GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAP 
3.1 Inleiding 
De grondsoort en grondwatertrap zouden een rol kunnen spelen bij de historische 
verspreiding en bij het toekomstig verspreidingsrisico van eventuele aanwezige bodem-
verontreiniging van endosulfan, pentachloorfenolaat en dioxinen. Mede daarom is met 
behulp van gegevens over de locatie van champignonbedrijven vastgesteld in welke situa-
tie deze zich bevinden. 
Op basis van gegevens die door LASER worden verzameld in het kader van de jaar-
lijkse Landbouwtelling, zijn coördinaten bekend van alle in functie zijnde champignon-
teeltbedrijven. Daarnaast is gebruikgemaakt van de bodemkaart van Nederland met een 
grid van 500 x 500 m. Voor elk grid van 500 x 500 m is bepaald wat de grondsoort is in het 
centrum van het grid. Een champignonteeltbedrijf gelegen in het betreffende grid heeft 
daarbij de grondsoort van het centrum toegewezen gekregen. Daarbij doet zich een pro-
bleem voor. Zo is het centrum van een grid soms water. In dat geval is gekeken naar de 
grondsoort die verder in het grid het meeste voorkomt. Daarom moeten de resultaten 
niet als exacte waarnemingen maar als globale inschatting worden geïnterpreteerd. 
3.2 Grondwatertrappen 
De diepte en de fluctuatie van het grondwater worden met bepaalde codes op de 
bodemkaart aangegeven. De code is gebaseerd op zowel de gemiddeld hoogste als de 
gemiddeld laagste grondwaterstand. In tabel 3.1 wordt het overzicht gegeven. 
Tabel 3.1 Overzicht van de grondwatertrappenindeling voor de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 in 1977 
Code grondwatertrap 
IV 
V 
V* 
VI 
VII 
VII* 
GHG (cm-mv.) 
-
-
25-40 
<40 
25-40 
>40 
<40 
25-40 
40-80 
80-140 
> 140 
GLG (cm-mv.) 
<50 
50-80 
50-80 
80-120 
80-120 
80-120 
>120 
>120 
> 120 
>120 
>120 
3.3 Grondsoort 
De diverse onderscheiden grondsoorten op de gebruikte bodemkaart zijn respectie-
velijk pleistoceen en holoceen zand, veen, rivierklei, zeeklei en loss. Daarnaast worden 
bepaalde grids gekarakteriseerd door water of door bebouwing. In dat geval is de daar-
onder liggende bodem meestal niet bemonsterd. De vermelde grondsoort is de grond-
soort die tot een diepte van 1,20 m beneden het maaiveld (1,20 m-mv) voorkomt. De die-
pere opbouw van de bodem is wellicht van belang voor de verspreidingsmogelijkheden 
van een verontreiniging, maar is niet meegenomen in de inventarisatie. 
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4 
4 
0 
0 
0 
!3 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
120 
37 
0 
2 
1 
274 
2 
2 
0 
0 
0 
6 
80 
0 
7 
0 
0 
108 
14 
0 
2 
0 
0 
27 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
363 
48 
15 
10 
34 
704 
Tabel 3.2 Aantal champignonbedrijven in NEDERLAND waaronder zich de betreffende grondsoort en grond-
watertrap bevindt 
Grondwatertrap/ Terp Beb. II I I * III III* IV IV/ V V* VA/I VI VI/ Vil VII* VIII Onb. Tot. 
Grondsoort 
Rivierklei 0 31 0 0 2 8 32 0 8 5 0 114 2 21 11 0 0 234 
Pleistoceen zand 9 0 2 0 35 5 14 0 63 1
Zeeklei 0 0 2 0 0 0 2 0 1 
Holoceen zand 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
Veen 0 0 2 0 2 2 0 0 2 
Overig 5 0 0 0 1 0 0 0 0 
TOTAAL 14 31 6 0 40 16 48 0 79 
Bron: LASER, LEI-DLO. 
In een aantal tabellen zijn de resultaten vermeld. In tabel 3.2 is het aantal champig-
nonteeltbedrijven gegeven waaronder zich een bepaalde grondsoort en grondwatertrap 
bevindt. 
Uit tabel 3.2 blijkt dat het merendeel van de bedrijven zich bevindt op rivierklei en 
pleistoceen zand. De meest voorkomende grondwatertrappen zijn voor de bedrijven op 
rivierklei VI en IV en voor de bedrijven op pleistoceen zand VI, VII, V en III. De bedrijven 
op zeeklei hebben vrijwel allemaal een grondwatertrap VI. 
De diverse grondsoorten en grondwatertrappen blijken evenwel sterk gekoppeld 
aan de regio waarin de bedrijven liggen. Daartoe zijn de gegevens uit tabel 3.2 onder-
verdeeld naar vier groeperf, te weten bedrijven in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg 
en overige provincies. In bijlage 8a tot en met 8d staan de resultaten. 
In Gelderland blijken vrijwel alle bedrijven zich op rivierklei te bevinden. Het gaat 
dan om nagenoeg alle bedrijven in de Bommelerwaard (Maasdriel, Rossum, Ammerzoden) 
en het Land van Maas en Waal (West Maas en Waal, Heumen). De bedrijven op zand-
grond liggen enigszins verspreid over de provincie. 
In Noord-Brabant zijn enkele concentraties met champignonbedrijven aan te wijzen 
met daarnaast vrij veel verspreid liggende bedrijven. De bedrijven rondom Standdaarbui-
ten bevinden zich op zeeklei met grondwatertrap VI. Bedrijven rondom Boekei komen 
voor op pleistoceen zand met vooral grondwatertrappen IV, V en VI. De overige bedrijven 
liggen nogal verspreid. 
In Limburg bevinden zich bijna twintig bedrijven op rivierklei erg dicht bij de Maas 
(Gennep, Kessel, Maasbree). De grondwatertrap is dan meestal VII. De overgrote meerder-
heid van de bedrijven komt voor op pleistoceen zand met grondwatertrappen VII, VI, V 
en III (Horst, Helden, Venray, Nederweert). De bedrijven op holoceen zand komen ver-
spreid voor over de provincie. Een tweetal bedrijven bevindt zich op loss. 
De meeste champignonbedrijven in de overige provincies liggen op zeeklei. Het gaat 
dan om bedrijven in West-Friesland, Hoekse Waard en in Zeeland. Van een aantal bedrij-
ven zijn de coördinaten niet bekend. 
De bovenstaande resultaten worden mede gebruikt in een uit te voeren knelpunten-
analyse voor de bodemproblematiek op champignonteeltbedrijven. In deze knelpuntena-
nalyse worden enkele cases bestudeerd. Op grond van de resultaten komen daarvoor de 
volgende grondsoorten en grondwatertrappen het meest in aanmerking: 
1. pleistoceen zand met grondwatertrappen VI, VIA/II en VII (Representatief voor 202 
bedrijven); 
2. rivierklei met grondwatertrappen VI, VIA/M en VII (representatief voor 137 bedrijven); 
3. pleistoceen zand met grondwatertrappen IV, V en V* (representatief voor 91 bedrij-
ven). 
Een eventuele vierde en vijfde case zou als volgt kunnen luiden: 
4. zeeklei met grondwatertrappen VI en VIA/II (representatief voor 39 bedrijven); 
5. pleistoceen zand met grondwatertrappen III, III* en IV (representatief voor 54 bedrij-
ven). 
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Het totaal aantal beschouwde bedrijven bedraagt 704. Daarvan zijn van 24 bedrijven 
geen coördinaten bekend. Met betrekking tot de grondwatertrap is er van 31 bedrijven 
geen waarneming omdat deze bedrijven in de bebouwde kom gelegen zijn en komen er 
14 bedrijven voor op een zogenaamde terp. Er blijven dan 635 bedrijven over. De drie 
boven omschreven cases dekken ongeveer twee derde van de bedrijven. Aangevuld met 
de situaties zoals die onder punt 4 en 5 zijn omschreven bedraagt de dekking zelfs ruim 
80%. 
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4. WETGEVING 
De relevante regelgeving is omschreven in vier wetten, namelijk de Bestrijdingsmid-
delenwet, de Wet Bodembescherming, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de 
Wet Milieubeheer. In het kort willen we enkele relevante punten uit deze wetten de re-
vue laten passeren. Voor een uitgebreidere praktische toelichting op de consequenties 
van deze wetten voor de champignonteelt verwijzen we naar Smit et al. (1996). 
4.1 Bestrijdingsmiddelenwet (BMW) 
De Bestrijdingsmiddelenwet is een uit 1962 daterende raamwet. Veel is daarom ge-
regeld in uitvoeringsbepalingen. In principe zijn alle bestrijdings- en ontsmettingsmidde-
len verboden, tenzij ze zijn toegestaan, aldus het basisprincipe van de BMW. 
Voordat een middel in de handel gebracht wordt, is een toelatingsprocedure ge-
volgd. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn de deugdelijkheid van het middel, de bij-
werkingen, veiligheidsaanbevelingen, giftigheid, residuen en nevenwerkingen voor het 
milieu (persistentie, uitspoeling, watertoxiciteit). De gegevens over een toelating worden 
voorgelegd aan de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen die beslissingen neemt over 
al dan niet toelaten van een toepassing. De controle op naleving van de wet vindt plaats 
door de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van LNV, door de Keuringsdienst 
van Waren en de Arbeidsinspectie. 
4.2 Wet Bodembescherming (Wbb) 
De Wet Bodembescherming die in 1987 van kracht werd, heeft tot doel de bodem 
te beschermen tegen verontreinigingen veroorzaakt door menselijke activiteiten. Eén van 
de instrumenten die in de wet gehanteerd worden, is de zorgplicht. Deze houdt in dat 
iedereen die activiteiten onderneemt die een mogelijk risico voor de bodem in kunnen 
houden, verplicht is maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om die risico's 
te verkleinen. Bodemverontreiniging die wordt veroorzaakt dient zo spoedig mogelijk 
volledig te worden verwijderd. 
Voordat de Wet Bodembescherming van kracht werd, was de Interimwet bodemsa-
nering van kracht. Deze wet was bedoeld om snel ernstige gevallen van bodemvervuiling 
te kunnen saneren. Deze Interimwet is inmiddels opgegaan in de Wet Bodembescher-
ming. De Wbb is een raamwet. Invulling van de wet vindt plaats door middel van Algeme-
ne Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 
financiering van onderzoek en sanering verschuift van overheid naar vervuiler en gebrui-
ker. De uitvoeringstaken worden verder steeds vaker bij de provincies gelegd. 
Per mei 1994 gelden de richtwaarden uit de "Circulaire Interventiewaarden Bodem-
bescherming" van het ministerie van VROM. De oude A-, B- en C-waarden zijn komen te 
vervallen. De nieuwste toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het organische stofgehalte 
en lutumgehalte van de bodem. 
De streefwaarde (S) vervangt de "oude" referentiewaarde (A). Voor de bepaling van 
nader onderzoek worden de analyseresultaten getoetst aan de waarde (S+l)/2. Dit crite-
rium vervangt de "oude" B-waarde. Indien deze waarde wordt overschreden kan er een 
noodzaak tot nader onderzoek zijn. De "oude" C-waarde is vervangen door de inter-
ventiewaarde (I). Bij overschrijding van de interventiewaarde voor 25 m3 grond of 100 m3 
grondwater is er sprake van een "geval van ernstige bodemverontreiniging", dat gesa-
neerd moet worden. 
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4.3 Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) 
Het doel van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater is om verontreiniging van 
oppervlaktewateren door lozingen met behulp van een werk (een pijp of goot) te vermin-
deren en te voorkomen. Er mag zonder vergunning niet op oppervlaktewater worden 
geloosd, uitgezonderd onvervuild regenwater. De vergunning moet bij de kwaliteitsbe-
heerder van het water aangevraagd worden. Voor rijkswateren (grote rivieren, randme-
ren van het IJsselmeer) bij het Rijk, voor andere wateren bij de provincie of het water- en 
zuiveringsschap. 
In het kader van de WVO is in het midden van de jaren tachtig voor de champignon-
teelt een Coördinatiecommissie Uitvoering WVO ingesteld, werkgroep VI. Deze werk-
groep heeft tweemaal, namelijk in 1985 en in 1989 verslag gedaan van haar bevindingen 
(CUWVO, 1985 en 1989). In deze nota's zijn aanbevelingen opgesteld om de verontreini-
ging van het oppervlaktewater door de champignonteelt te verminderen. 
4.4 Wet Milieubeheer (WM) 
De Wet Milieubeheer is de opvolger van de Hinderwet. In de Wet Milieubeheer zijn 
de procedurele aspecten ten aanzien van aanvraag, inspraak, beroep en coördinatie van 
de milieuwetten opgenomen. Binnen deze Wet zijn diverse Algemene Maatregelen van 
Bestuur van kracht. Een daarvan is het Besluit Tuinbouwbedrijven Bedekte Teelten. Vele 
champignonteeltbedrijven zullen onder de regels van dit besluit komen vallen. Als de 
bedrijven voldoen aan vastgestelde criteria en normen voldoen, is geen individuele ver-
gunning meer nodig, maar volstaat een melding. Voor een nieuw bedrijf moet er binnen 
vier weken voor de start een verkennend bodemonderzoek plaatsvinden. De resultaten 
daarvan moeten ter beschikking komen aan de gemeente. Na beëindiging van de be-
drijfsactiviteiten dient opnieuw een verkennend bodemonderzoek te worden verricht. 
Indien daarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen die in het eerdere onderzoek 
niet was aangetroffen en die gerelateerd kan worden aan de bedrijfsvoering in de tussen-
liggende periode, kan worden vereist dat deze verontreiniging wordt gesaneerd. 
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5. ONDERZOEKSRESULTATEN 
Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is in het kader van de Interimwet Bodem-
sanering in drie champignonteeltgebieden onderzoek uitgevoerd naar mogelijke veront-
reinigingen van grond, grondwater, slootwaterbodems, slib en oppervlaktewater. In het 
kort worden de belangrijkste resultaten daaruit gepresenteerd. 
5.1 Gelderland 
Het Bijzonder Inventariserend Onderzoek naar mogelijke verontreiniging van bodem 
en oppervlaktewater ten gevolge van de champignonteelt in de Bommelerwaard is uitge-
voerd door de Grontmij in de jaren 1986-1989 (Grontmij, 1989). Een van de doelstellingen 
van het onderzoek betrof het verkrijgen van inzicht in de belasting van de bodem. Het 
onderzoeksgebied bestond globaal uit de gemeenten Maasdriel, Rossum, Ammerzoden 
en delen van de gemeenten Zaltbommel en Kerkwijk. 
Het BIO-Bommelerwaard kwam tot de volgende conclusies: 
in 1986 loosde 5-15% van de bedrijven het afvalwater via directe infiltratie in de 
bodem of verstrekte geen informatie over de afvalwaterlozing; 
tot eind jaren tachtig werden zowel endosulfan als NaPCP veelvuldig gebruikt. Hier-
door werd de bodemkwaliteit sterk aangetast; grond vooral door endosulfan, 
grondwater door PCP. 
Bij de aanbevelingen werd geconstateerd dat het nemen van saneringsmaatregelen 
pas zinvol geacht werd wanneer verdere verontreinigingen voorkomen waren. 
5.2 Limburg 
In opdracht van de Provincie Limburg is door Grontmij Advies en Techniek een Bij-
zonder Inventariserend Onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging van bo-
dem, waterbodem en/of oppervlaktewater. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van 
de Interimwet Bodemsanering. De doelstelling betrof het verkrijgen van een overzicht van 
(voormalige) champignonteeltbedrijven, het verkrijgen van inzicht in verontreinigingen 
en het vaststellen van risico's om op basis daarvan de urgentie te bepalen. 
Het inventariserend onderzoek startte met een probleeminventarisatie en een inven-
tarisatie van de bedrijven. Na afronding van deze fases zijn 35 bedrijven geselecteerd die 
nader zijn onderzocht. Twintig van deze bedrijven zijn geselecteerd voor bemonstering 
van grond en grondwater. Daarbij zijn de meest verdachte locaties bemonsterd. Bij alle 
twintig bedrijven is tenminste voor één parameter een overschrijding van de A-waarde 
(referentiewaarde) aangetroffen. Bij negen van de twintig bedrijven is voor ten minste 
één stof de C-waarde overschreden. De overschrijdingen betroffen chloorbestrijdingsmid-
delen (endosulfan, dicofol en prochloraz), ontsmettingsmiddelen (pentachloorfenol) en 
dioxinen (vervuiling bij pentachloorfenol). Vooral op bedrijven die destijds nog niet op 
het riool loosden werden procentueel de meeste overschrijdingen vastgesteld. 
Volgens het onderzoek is er op de vijf bedrijven, waarbij een overschrijding van de 
C-waarde voor dioxinen gemeten is, sprake van een situatie waarin nadelige effecten voor 
volksgezondheid en milieu kunnen optreden. Ook bij de bedrijven waar andere verontrei-
nigende stoffen boven de C-waarde zijn aangetoond dient hiermee rekening te worden 
gehouden. 
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5.3 Noord-Brabant 
Het onderzoek in Noord-Brabant is in 1991 opgestart door Heidemij Advies B.V. In 
Noord-Brabant zijn 18 bedrijven geselecteerd waar grond, grondwater en slib uit bezink-
inrichtingen (BZI's) en waterbodems zijn onderzocht. De oprichtingsdata van de bedrijven 
lag tussen 1961 en 1986. De 18 bedrijven in het onderzoek zijn te verdelen in vijf catego-
rieën, te weten: 
I. bedrijven die, al dan niet via een BZI, in de bodem lozen (4 bedrijven); 
II. bedrijven zie zonder BZI of tot 3 jaar voor het onderzoek op het oppervlaktewater 
lozen (6 bedrijven); 
III. bedrijven die via een BZI op het oppervlaktewater lozen (3 bedrijven); 
IV. bedrijven die via een BZI op het riool lozen (4 bedrijven); 
V. overig (1 bedrijf). 
In het grondwater zijn bij enkele bedrijven verontreinigingen van chloorfenolen, tot 
boven de C-waarde aangetroffen. In de grond zijn lichte verontreinigingen (onder de C-
waarde) door chloorfenolen en chloorpesticiden geconstateerd. 
5.4 Totaalbeeld van de onderzoeken 
5.4.1 Aard van de verontreinigingen 
Uit de Bijzonder Inventariserende Onderzoeken (de zogenaamde BIO's) die in de 
provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant zijn gehouden tussen 1985 en 1993, 
blijkt dat de eventueel gevonden verontreinigingen bestrijdingsmiddelen betreft, die in 
het verleden op champignonteeltbedrijven zijn toegepast. In feite betreft het drie (cate-
gorieën) stoffen, te weten: 
natriumpentachloorfenolaat, een ontsmettingsmiddel dat gebruikt werd om de des-
tijds houten en stellingen te ontsmetten. NaPCP is sinds 1990 in de champignonteelt 
verboden. NaPCP is in het verleden verder veel gebruikt in de particuliere afzet van 
hekken en schuttingen als houtverduurzamingsmiddel; 
dioxinen, ontstaan bij de fabricage van NaPCP en dus aanwezig in het product dat 
door de champignonteeltbedrijven (en anderen) is gebruikt; 
endosulfan, een insecticide ter bestrijding van de champignonvlieg. Endosulfan is 
sinds 1988 verboden voor gebruik in de champignonteelt. Het middel is nog wel toe-
gestaan in andere teelten. 
5.4.2 Aantal verontreinigingen 
In tabel 5.1 is weergegeven het aantal malen dat een bepaalde verontreiniging is 
aangetroffen bij de bedrijven in een van de drie Bijzonder Inventariserende Onderzoeken. 
Tabel 5.1 Aantal malen dat een bepaalde verontreiniging bij de steekproef bedrijven is aangetroffen 
Compartiment Stof(groep) Aantal monsters/bedrijven < A-Waarde A < < B B < < C >C 
Grond 
Grondwater 
PCP 
TEQ 
endosulfan 
PCP 
endosulfan 
47 
38 
47 
45 
46 
40 
19 
11 
32 
6 
33 
11 
14 
4 
0 
5 
9 
10 
4 
1 
8 
10 
6 
Bron: BIO's Bommelerwaard, Noord-Brabant, Limburg. 
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De gevonden verontreinigingen bij de bedrijven kunnen worden uitgedrukt als een 
percentage bedrijven waar een bepaalde verontreiniging is aangetroffen. In tabel 5.2 
staan deze percentages. 
Tabel 5.2 Mate van verontreiniging bij de steekproefbedrijven, in % 
Compartiment Stof(groep) Aantal monsters/bedrijven < A-Waarde A < < B B < < C >C 
Grond 
Grondwater 
PCP 
TEQ 
endosulfan 
PCP 
endosulfan 
47 
38 
47 
45 
46 
85 
87 
40 
25 
69 
13 
13 
23 
31 
9 
0 
19 
22 
9 
2 
17 
22 
13 
Bron: BIO's Bommelerwaard, Noord-Brabant, Limburg. 
Uit tabel 5.2 blijkt dat de verontreiniging in de grond bij de meeste onderzochte 
bedrijven vooral voor endosulfan erg hoog is. Bij het grondwater speelt ook het PCP-ge-
halte een belangrijke rol. 
5.4.3 Ernst en omvang van de verontreinigingen 
Uit de tabellen 5.1 en 5.2 komt naar voren dat zowel in grond als in grondwater 
ernstige verontreinigingen voorkomen. Daarbij moet worden aangemerkt dat deze waar-
den niet zijn gebaseerd op-een aselecte steekproef onder de locaties. 
De Bijzonder Inventariserende Onderzoeken geven geen informatie over de omvang 
van de verontreiniging per locatie. Deze informatie is wel aanwezig in een aantal nadere 
onderzoeken die midden jaren negentig in Gelderland zijn gehouden. In tabel 5.3 staan 
van deze NO's korte resultaten weergegeven. 
Al met al blijkt op vijf locaties een lichte, niet-ernstige verontreiniging aanwezig, op 
twee locaties een ernstige, niet-urgente verontreiniging en op twee locaties een ernstige, 
urgente verontreiniging. Deze negen locaties zijn GEEN aselecte steekproef uit alle be-
staande en opgeheven champignonteeltbedrijven. Wel zou dit kunnen worden be-
schouwd, met de nodige voorzichtigheid, als een steekproef onder verdachte locaties. 
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Tabel 5.3 Samenvatting van de resultaten van 9 nadere onderzoeken naar bodemverontreinigingen op 
(ex-)champignonteeltlocaties 
Nummer 
Lozingswijze 
Aantal jaren lozing 
op die wijze 
Lozingswijze 
Aantal jaren lozing 
op die wijze 
Bodem 
Hydrologie ii 
Grondwater 
diepte ten tijde 
van het NO 
Verontreinigingen 
- Grond 
1 
zp 
5 
riool 
2 
tot -5 m 
klei en 
zwavel 
nfiltratie 
1,5 
m-mv 
5m 3 
licht 
5m 3 
sterk 
- Ondiep grondwater licht 
- Diep grondwater 
Conclusie 
-
niet 
ernstig 
II 
zp 
19 
tot -5 m 
klei en 
zwavel 
infiltratie 
1,5 
m-mv 
15 m3 
licht 
200 m 2 
sterk 
-
ernstig. 
niet 
urgent 
III 
zp 
4 
tot -5 m ' 
klei en 
zwavel 
1,3 
m-mv 
5m 3 
licht 
100-150 
m2 
sterk 
-
ernstig 
niet 
urgent 
IV a) 
sloot 
22 
riool 
9 
tot-10 m 
klei en 
zwavel 
1-1,5 
m-mv 
licht 
licht 
licht tot 
8 m-mv 
niet 
ernstig 
Va) 
zp 
27 
riool 
7 
tot -5 m 
klei en 
zwavel 
i 
3,5 
m-mv 
licht 
licht 
-
niet 
ernstig 
Vla) 
zp 
6 
riool 
15 
tot -6 m 
klei en 
zwavel 
nfiltratie 
1 
m-mv 
licht 
matig 
-
niet 
ernstig 
VII 
zp 
14 
tot -5 m 
klei en 
zwavel 
0,5-1 
m-mv 
licht 
sterk 
licht tot 
7 m-mv 
ernstig 
urgent 
Prior.kl.3 
VIII 
zp 
16 
tot -8 m 
klei en 
zwavel 
1,5-2 
m-mv 
licht PCP 
sterk 
endo 
-
IXa) 
sloot 
18 
riool 
15 
? 
? 
? 
sterk 
sterk 
-
niet ernstig 
ernstig i jrgent 
prior.kl.3 
a) Op het bedrijf op de locatie werden ten tijde van het onderzoek nog champignons geteeld. 
Bron: Provincie Gelderland, Grontmij. 
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6. ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSTAK 
6.1 Bedrijfsstructuur 
De ontwikkelingen in de sector zijn sinds de probleemsignalering halverwege de 
jaren tachtig (CUWVO-nota en dergelijke) en de BlO-onderzoeken eind jaren tach-
tig/begin jaren negentig snel verdergegaan. Het aantal bedrijven is sindsdien sterk ge-
daald. In 1990 waren er nog 800 bedrijven met champignonteelt, in 1996 is dit gedaald 
tot 650. De gemiddelde omvang van de bedrijven is gestegen tot 1.600 m2 teeltoppervlak-
te. Dat betekent wel dat de problemen zich inmiddels ook buiten de huidige bedrijfsloca-
ties manifesteren! 
Uit een analyse van Landbouwtellinggegevens blijkt het volgende. Van de 704 be-
drijven die in 1995 werden geregistreerd zijn 124 bedrijven opgericht na 1988,143 bedrij-
ven ontstonden tussen 1982 en 1988 en 80 bedrijven begonnen tussen 1975 en 1982 met 
de bedrijfsvoering. In tabel 6.1 zijn deze cijfers verder verdeeld naar de diverse Nederland-
se provincies. 
Tabel 6.1 Aantal champignonbedrijven dat in een bepaalde periode is gesticht 
Regio/ 
Jaar van oprichting 
Vóór 1976 
1976-1982 
1983-1988 
1988-1995 
Totaal 
Gelderlc 
100 
27 
51 
42 
220 
ind Noord-Brabant 
96 
22 
69 
51 
238 
Limburg 
143 
26 
17 
24 
210 
Overige 
provincies 
15 
5 
6 
10 
36 
Nederland 
354 
80 
143 
127 
704 
Bron: LEI-DLO. 
Op enkele nieuwe bedrijven is een ander systeem van bedrijfsinrichting geïnstal-
leerd, een zogenaamd kistensysteem. 
De ingezette beleidsmaatregelen vanuit de WVO en het MJP-G ter voorkoming van 
emissie hebben hun effect. In 1992 was inmiddels 89% van de teeltoppervlakte aangeslo-
ten op een bezinkinrichting en was 69% van de teeltoppervlakte aangesloten op een 
openbaar riool. Sindsdien is dit vermoedelijk verder gestegen. 
Enkele bedrijven zonder rioolaansluiting hebben een ontsmettingsinstallatie geïnstal-
leerd. Biologische bestrijding heeft zijn intrede gedaan. Vele bedrijfshoofden en teeltme-
dewerkers hebben inmiddels een spuitlicentie behaald. 
6.2 Teeltkundig 
Het aandeel van de teeltoppervlakte waarop met doorgroeide compost wordt ge-
teeld is toegenomen tot 80%. De resterende oppervlakte wordt gevuld met entbare/ge-
ente compost. Voor beide typen composten geldt dat de compostering die voorafgaat aan 
het teeltproces inmiddels voor circa 70% van de teeltoppervlakte indoor plaatsvindt. 
De gemiddelde teeltduur is zowel door de uitbreiding van het aandeel doorgroeide 
compost als door het steeds veelvuldiger gebruik van het zogenaamde CAC-en korter 
geworden. 
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In het onderzoek richt de veredeling zich steeds meer op de introductie van resisten-
te rassen tegen Verticillium (droge mol). Daarnaast wordt gewerkt aan de introductie van 
biologische en geleide bestrijding. 
6.3 Gewasbescherming 
6.3.1 Algemeen 
De gewasbescherming in de champignonteelt is al sinds lange tijd gericht op de pre-
ventie tegen ziekten en plagen. Dat kan allereerst door de nodige hygiënische maatrege-
len. Deze maatregelen richten zich op de beteugeling van de ontwikkeling van een ziekte 
of plaag en of voorkoming van de verspreiding. In het kader van het handhaven van de 
hygiëne in en rondom de kwekerij vormt het gebruik van ontsmettingsmiddelen een es-
sentieel onderdeel. Meestal is er daarbij sprake van contactwerking, soms ook van ruimte-
werking. 
Doordat houten bodem- en/of kantplanken ingroei van (ziek) mycelium toelaten en 
het materiaal een slechte warmtegeleider is, is een doodstoombehandeling niet voldoen-
de. Daarom is in het verleden het hout ontsmet met een voorgeschreven oplossing van 
natriumpentachloorfenolaat. 
Mochten er ondanks de preventieve maatregelen toch ziekten of plagen voorko-
men, dan worden chemische middelen ingezet. Deze zijn zowel gericht tegen schimmels 
als tegen mijten of insecten. In het verleden is endosulf an als insecticide gebruikt ter voor-
koming van het uit de hand lopen van de insectenpopulatie. In tunnels is de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen praktisch overbodig, wel worden ook daar ontsmettings-
middelen ingezet. 
6.3.2 MJP-G 
In de jaren tachtig groeide het besef dat de afhankelijkheid van chemische bestrij-
ding in de land- en tuinbouw in Nederland erg groot was geworden. De overheid rea-
geerde daarop met de totstandkoming van het Meerjarenplan Gewasbescherming waarin 
maatregelen werden aangekondigd, gericht op vermindering van het verbruik en de af-
hankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. Voor alle sectoren van land- en tuinbouw zijn 
werkgroepen ingesteld die een kenschets moesten geven van de problematiek en de mo-
gelijke oplossingen. Zo is ook voor de champignonteelt eind jaren tachtig een werkgroep 
actief geweest. De belangrijkste voorstellen in het Plan van Aanpak zijn de volgende: 
verdere ontwikkeling en introductie van een indoor-compostingsysteem; 
technische aanpassingen aan gebouwen en inrichting en het invoeren, verbeteren 
van hygiënische maatregelen; 
stimuleren van productie en gebruik van resistente en tolerante rassen; 
onderzoek naar mogelijkheden voor geleide en biologische bestrijding; 
optimalisatie van toediening van bestrijdingsmiddelen; 
optimalisatie van het gebruik van formaldehyde; 
scheiding van niet-verontreinigde en verontreinigde afvalwaterstromen; 
opvang van verontreinigd water in bezinkinrichtingen; 
aansluiting van champignonteeltbedrijven op het openbare riool; 
vervanging van slecht of niet afbreekbare bestrijdingsmiddelen door alternatieven; 
verwerking van het effluent van bezinkinrichtingen als lozing op het openbare riool 
niet mogelijk mocht zijn. 
6.3.3 Middelenpakket 
In de voorgaande paragraaf zijn de maatregelen ter sprake gekomen die in de Rap-
portage Werkgroep Eetbare Paddestoelen (Achtergronddocument MJP-G) werden voor-
gesteld. In het hoofdrapport zijn daarnaast algemene maatregelen, geldend voor alle 
sectoren, opgenomen. Zo wordt voorgesteld actieve stoffen of toepassingen met een te 
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hoge persistentie, watertoxiciteit of uitspoeling op termijn te verbieden. Zo staan de in 
de champignonteelt gebruikte actieve stoffen chloorthalonil, prochloraz, malathion, diflu-
benzuron, diazinon, deltamethrin, benomyl, pyrazofos, dicofol en permethrin op een van 
deze lijsten met "verdachte" actieve stoffen. Dat kan voor de champignonteelt op termijn 
betekenen dat het middelenpakket zowel direct als indirect sterk wordt uitgedund. Het 
direct verdwijnen van een toepassing kan als door gebruik van die specifieke toepassing 
niet aan de milieunormen (bijvoorbeeld Milbowa-normen) kan worden voldaan. De indi-
recte verdwijning van een toepassing in de champignonteelt kan het gevolg zijn van 
marktpolitiek van de bestrijdingsmiddelenfabrikant. Als de toepassing van een bepaalde 
actieve stof in een andere sector dan de champignonteelt verboden wordt, zijn de kosten 
voor toelating, distributie en marktbewerking vrij hoog in relatie tot de omzet. De fabri-
kant kan dan de toelating intrekken. 
6.3.4 Kanalisatie 
Als reactie op de dreiging van het wegvallen van toelatingen voor specifieke toepas-
singen is de rijksoverheid het zogenaamde kanalisatieproces gestart. Dat betekent dat 
bepaalde toelatingen, ondanks dat ze niet voldoen aan de gestelde milieunormen, onder 
extra voorwaarden toch kunnen worden gehandhaafd. Voorbeelden hiervan zijn dat het 
middel slechts op recept wordt verstrekt of dat toelating met sommige technieken wordt 
verboden (bijvoorbeeld vliegtuigbespuiting). 
6.3.5 Biologische bestrijding 
Een andere manier om de ziekte- en plaagbestrijding in de toekomst veilig te stellen 
is de introductie van biologische bestrijding in de champignonteelt. Inmiddels zijn de eer-
ste middelen in de handel om vliegen- en muggenlarven te bestrijden met aaltjes. 
6.4 Onderzoeksituaties 
Champignonteeltbedrijven krijgen steeds meer te maken met verzoeken om inzicht 
te geven in de bodemkwaliteit. De volgende situaties doen zich voor: 
de gemeente vraagt op basis van de bouwverordening in het kader van de Woning-
wet bij de aanvraag voor een bouwvergunning om een verkennend bodemonder-
zoek; 
de provincie vraagt om een oriënterend bodemonderzoek in het kader van de WB 
bij ernstige verontreiniging of het vermoeden hiervan; 
de gemeente vraagt in het kader van de Wet Milieubeheer bij vergunningverlening 
om een nulsituatie-onderzoek. Bij beëindiging van een bedrijf zal de gemeente een 
eindsituatie-onderzoek verlangen-
de koper van gronden verlangt inzicht in de bodemkwaliteit, 
bij een melding in het kader van de AmvB " Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte 
teelt milieubeheer" vraagt de gemeente om een nulsituatie-onderzoek. 
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7. FINANCIËLE POSITIE CHAMPIGNONBEDRUVEN 
Op sommige champignonteeltbedrijven is het wellicht noodzakelijk dat tot sanering 
wordt overgegaan. De kosten daarvan zullen sterk afhankelijk zijn van de omvang van 
de verontreiniging, de wijze van sanering en het tijdstip waarop tot sanering dient te 
worden overgegaan. Voor uitvoering is eveneens belangrijk of de bedrijven dergelijke 
kosten kunnen dragen zonder dat de continuïteit van de bedrijven in gevaar komt. In dit 
hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de draagkracht van de champignonteeltbedrijven. 
7.1 Uitkomsten Bedrijven-lnformatienet 
Het Landbouw-Economisch Instituut houdt voor de landbouw een Bedrijven-lnfor-
matienet (BIN) bij. Dit BIN is een representatieve steekproef onder alle land- en tuinbouw-
bedrijven in Nederland met meer dan 70 Nederlandse grootte-eenheden. In het BIN wor-
den zowel bedrijfseconomische, financiële als technische kengetallen bijgehouden. Voor 
de champignonteelt worden van circa 40 bedrijven de gegevens geanalyseerd. Deze resul-
taten worden jaarlijks gerapporteerd (Boers 1996a en Boers 1996b). 
Tabel 7.1 Gegevens over de champignonbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet 
Kengetal\Jaar 
Aantal ondernemers per bedrijf 
Gemiddelde leeftijd ondernemer 
Arbeidsbezetting (mensjaar) 
Teeltoppervlakte (m2) 
Gemiddeld aantal teelten (tlt/jaar) 
Kilogram per m2/teelt 
Kilogram per m2/jaar 
Prijs champignons (gld./ per kg) 
Opbrengst per f 100 kosten 
Nettobedrijfsresultaat per bedrijf (x 1.000 gld.) 
Ondernemersinkomen/ondernemer (x 1.000 gld.) 
Brutobedrijfsinvestering (x 1.000 gld.) 
Moderniteit (a) 
Besparingen per bedrijf (x 1.000 gld.) 
Solvabiliteit 
1990 
1,21 
42 
4,72 
1.408 
5,0 
27,6 
138 
2,60 
93 
-41,6 
63,2 
160,4 
34 
12,1 
57 
1991 
1,26 
42 
5,30 
1.575 
5,3 
28,8 
151 
2,48 
88 
-79,8 
31,1 
129,7 
35 
-15,7 
56 
1992 
1,30 
44 
5,93 
1.732 
5,4 
32,2 
174 
2,29 
86 
-113,7 
7,1 
43,3 
34 
-27,5 
52 
1993 
1,22 
41 
6,94 
1.640 
5,9 
32,0 
189 
2,43 
91 
-71,8 
33,6 
28,9 
34 
8,6 
46 
1994 
1,20 
42 
7,19 
1.677 
6,2 
34,1 
213 
2,54 
101 
12,7 
109,2 
66,7 
30 
82,9 
49 
1995 
1,15 
44 
6,28 
1.516 
6,2 
36,3 
225 
2,28 
94 
-49,0 
49,1 
32,4 
27 
9,7 
50 
1996 
1,21 
42 
7,02 
1.467 
6,3 
36,1 
226 
2,38 
90 
-86,2 
24,3 
39,2 
-14,5 
41 
Bron: LEI-DLO. 
a) Moderniteit is boekwaarde van de vaste activa als percentage van de nieuwwaarde. 
Uit tabel 7.1 kunnen diverse zaken worden afgeleid. Allereerst is de structuur van 
de bedrijven gewijzigd door de duidelijk hogere gemiddelde arbeidsbezetting. Dit hangt 
samen met de kortere teeltduur of anders gezegd, met een stijging van het aantal teelten 
per jaar. Deze ontwikkeling was mogelijk door gebruik te maken van doorgroeide com-
post. Daarnaast is duidelijk dat het bedrijfsresultaat in de champignonteelt sinds 1990 te 
wensen overlaat. Het nettobedrijfsresultaat, het saldo van opbrengsten en (berekende) 
kosten is in zes van de afgelopen zeven jaar negatief. Tevens blijkt dat slechts in vier van 
dezeven jaren besparingen zijn gerealiseerd. De brutobedrijfsinvesteringen blijven dan 
ook ver achter bij een niveau om de moderniteit van de bedrijven op peil te houden. De 
solvabiliteit is door deze ontwikkelingen op het gemiddelde bedrijf gedaald tot 41 % eind 
1996. 
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7.2 Vermogenspositie en solvabiliteit 
Op de onderlinge verschillen in vermogenspositie en solvabiliteit wordt in deze para-
graaf iets gedetailleerder ingegaan. In tabel 7.2 is de balans vermeld van het gemiddelde 
champignonbedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang. De bedrijfsomvang is weergegeven 
in sbe, standaardbedrijfseenheden. In 1996 was een teeltoppervlakte van 1000 m2 goed 
voor in totaal 300 standaardbedrijfseenheden. In de tabel zijn grenzen gesteld bij een 
sbe-omvang van 200 en 425, respectievelijk 670 en 1.400 m2. 
Tabel 7.2 Balans per 31-12-1996 van het gemiddelde champignonbedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang 
(sbe) 
Bedrijfsomvang 
Bedrijfsomvang (m2) 
Balanstotaal 
Eigen vermogen 
Solvabiliteit (%) 
Aantal bedrijven in deze categorie 
Percentage bedrijven met solvabiliteit 
<0 
0- 30 
30- 50 
50- 70 
70-100 
<200 
<670 
638.500 
356.400 
55,8 
217 
10 
9 
10 
44 
27 
200-425 
670 - 1.400 
825.100 
225.400 
27,3 
224 
28 
8 
46 
9 
9 
>425 
> 1.400 
2.035.500 
876.500 
43,1 
168 
7 
31 
16 
17 
29 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
Vanzelfsprekend is het totale vermogen op grotere bedrijven veel hoger dan op 
kleine bedrijven. Het gemiddeld eigen vermogen bij bedrijven in de drie categorieën ver-
schilt relatief minder. De kleine bedrijven hebben zelfs een hoger eigen vermogen dan 
de bedrijven in de middelste categorie. Vooral doordat een flink percentage in de middel-
ste categorie een negatief eigen vermogen heeft (28%) is het gemiddelde voor deze cate-
gorie slecht 27,3%. Op de grote bedrijven bedraagt de gemiddelde solvabiliteit ruim 43%, 
op de kleine bedrijven bijna 56%. De percentages in tabel 7.2 zijn om te rekenen naar 
aantallen bedrijven door bepaalde wegingen toe te passen. In tabel 7.3 staan de resulta-
ten. 
7abe/ 7.3 Aantal bedrijven binnen een bedrijfsgroottecategorie met een bepaalde solvabiliteit, 1996 
Bedrijfsomvang/ 
solvabiliteit (%) 
<200 200-425 >425 Totaal 
Negatief 
0- 30 
30- 50 
50- 70 
70-100 
Totaal 
21 
20 
22 
95 
59 
217 
63 
18 
103 
20 
20 
224 
12 
52 
27 
28 
49 
168 
96 
90 
152 
143 
128 
609 
Bron: Bedrijven-lnformatienet. 
In totaal blijkt bijna een zesde van de champignonbedrijven (96) een negatief eigen 
vermogen te hebben. Vooral bij de middelste bedrijfsgroottecategorie komen deze bedrij-
ven voor. Daarnaast blijkt nog eens bijna een zesde van de bedrijven (90) een solvabiliteit 
te hebben beneden 30%. Hier zijn het vooral bedrijven in de bedrijfsgroottecategorie met 
grotere bedrijven te zijn. Dat betekent dat vooral in de bedrijfsgroottecategorieën die 
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bedrijfseconomisch betere kansen hebben op continuïteit de vermogenspositie zeer te 
wensen overlaat. Hier zal in de volgende paragraaf nader op worden ingegaan. 
7.3 Lastenverlichting en lastenverzwaring in de periode 1990-1998 
In 1996 heeft LEI-DLO studie verricht naar de continuïteitsperspectieven van de 
champignonbedrijven. Deze studie is verricht in opdracht van het ministerie van LNV. De 
uitkomsten van deze studie zijn verschenen in de LEI-DLO-publicatie "Lastenverlichting 
en lastenverzwaring in de land- en tuinbouw 1990-1998" (Zaalmink, 1996). In dit onder-
zoek is gekeken naar de financiële haalbaarheid van milieumaatregelen. In het kort wor-
den de resultaten hier beschreven. 
Om te voldoen aan milieumaatregelen (zie bijlage 9) die tussen 1990 en 1998 zijn 
uitgevaardigd blijkt dat champignonteeltbedrijven tussen 1990 en 1998 gemiddeld 53.000 
gulden investeringen dienden te verrichten. In werkelijkheid werden echter slechts voor 
24.400 gulden daadwerkelijk de investeringen uitgevoerd. Daarnaast steeg door de mi-
lieumaatregelen het saldo van de operationele uitgaven minus ontvangsten met circa 
26.300 gulden per jaar. 
Uiteindelijk was de conclusie dat slechts 36% van de bedrijven goede continuïteits-
perspectieven had. Een matig continuïteitsperspectief gold voor 37% van de bedrijven en 
een slecht perspectief gold voor 27% van de bedrijven. Daarbij geldt de volgende defini-
tie voor goed, matig en slecht: 
Goeaf: niet technisch failliet, niet verouderd, alle milieu-investeringen tijdig verricht, 
geen bijstandsschuld en positieve solvabiliteit en een moderniteit groter dan 20%; 
Matig: niet technisch failliet niet verouderd en a) milieu-investeringen niet allemaal (tij-
dig) verricht en/of b) een bijstandsschuld en/of c) een negatieve solvabiliteit met 
een moderniteit lager dan 20%; 
Slecht: technisch failliet en/of verouderd. 
De begrippen die hierbij zijn gehanteerd worden als volgt gedefinieerd: 
Moderniteit = boekwaarde in procenten van de vervangingswaarde van duurzame 
goederen; 
Verouderd = moderniteit is lager dan 10%; 
Solvabiliteit = eigen vermogen in procenten van het totaal vermogen; 
Technisch failliet = niet in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen. 
Tabel 7.4 Kenmerken gemiddeld per champignonteeltbedrijf, onderscheiden naar continuïteitstypering 
Kenmerk 
Aantal bedrijven 
Eerste jaar periode 
Bed rijfsgrootte (nge) 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
Bedrijfsgrootte (m2) 
Solvabiliteit 
Moderniteit 
Liquiditeit 
Kasstroom 
Gemiddeld in periode 
Loonuitgaven 
Inkomstenbelasting 
Continuïteitsklasse 
goed (g) 
15 
129 
447 
1.491 
71 
49 
188.000 
98.000 
38.000 
65.000 
matig (m) 
14 
102 
354 
1.179 
23 
46 
42.000 
59.000 
31.000 
8.000 
slecht (s) 
9 
79 
274 
913 
32 
19 
115.000 
-11.000 
21.000 
1.200 
g/m 
*** 
*** 
* 
Significantie 
g/s 
** 
*** 
** 
m/s 
*** 
* 
*) Licht significant (P <0,05); **) Sterk significant (P < 0,025); ***) Zeer sterk significant (P < 0,01) 
g/m = goed ten opzichte van matig, g/s = goed ten opzichte van slecht, m/s = matig ten opzichte van slecht. 
Bron: LEI-DLO-Mededeling 564. 
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In de genoemde berekeningen kwamen echter significante verschillen tussen de 
groepen bedrijven naar voren met betrekking tot de solvabiliteit, de moderniteit en de 
liquiditeitenvoorraad. Goede bedrijven onderscheiden zich in het uitgangsjaar met name 
van bijvoorbeeld de matige bedrijven door een veel hogere solvabiliteit en een grote 
voorraad liquiditeiten. In tabel 7.4 zijn de kenmerken van de drie groepen champignon-
bedrijven opgenomen. Daarbij zijn de champignonbedrijven ingedeeld naar continuïteits-
perspectief. 
Uit tabel 7.4 komt vooral naar voren dat de solvabiliteit, moderniteit, liquiditeit en 
kasstroom het continuïteitsperspectief van champignonbedrijven bepalen. Daarnaast is 
ertussen deze kengetallen enige samenhang met de bedrijfsgrootte. 
Uit zowel de jaarlijkse rapportage als uit de studie " Lastenverzwaring en lastenver-
lichting land- en tuinbouw in de periode 1990-1998" blijkt dat veel champignonteeltbe-
drijven onvoldoende investeringsruimte hebben om de moderniteit op peil te houden. 
Dat betekent een langzame veroudering van de bedrijven, met name bij kleinere bedrij-
ven. Op grond hiervan valt aan te nemen dat ook de komende jaren het aantal bedrijven 
nog fors zal dalen. Zo wordt in een recente toekomstverkenning (van Horen et al, 1997) 
voor 2007 een aantal van 400 teeltbedrijven voorzien. 
De financiële positie op champignonbedrijven is in het algemeen niet rooskleurig. 
Daardoor zullen kosten voor bodemsanering moeilijk zijn op te vangen bij veel bedrijven. 
Weliswaar kan een dergelijke maatregel gecompenseerd worden door een waardever-
meerdering van het bedrijf, de rentabiliteit van het bedrijf verbeterd er niet door. Per slot 
van rekening zullen de rentelasten van het kostenbedrag elk jaar terugkomen. 
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8. VISIE OP DE CHAMPIGNONTEELT 
In 1997 is door het Landbouw-Economisch Instituut samen met het Informatie en 
Kennis Centrum Landbouw een toekomstverkenning voor de paddestoelenteelt 1997-
2007 opgesteld. Deze verkenning droeg als titel "Sporen naar de toekomst" en is versche-
nen als Mededeling 601 van LEI-DLO. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken uit 
de verkenning kort geschetst. 
De sector paddestoelen is in het afgelopen decennium sterk veranderd. De produc-
tiewaarde verdubbelde (nominaal), de netto toegevoegde waarde groeide relatief nog 
iets meer. De werkgelegenheid in de primaire sector bleef op een peil van circa 5.000 per-
sonen, de werkgelegenheid van het totale agrocomplex paddestoelen bedraagt ongeveer 
10.000 arbeidsjaareenheden. 
De rentabiliteit schommelde sterk, met name als gevolg van grote prijsschommelin-
gen. Vele champignonteeltbedrijven haakten mede daardoor af. De totale productie op 
de resterende bedrijven groeide echter van 105 miljoen kg in 1985 tot 237 miljoen kg in 
1996. Daarmee heeft Nederland binnen de Europese Unie inmiddels een aandeel in de 
productie van meer dan een kwart. De productiestijging werd vooral veroorzaakt door 
een verkorting van de teeltduur als gevolg van het toenemende gebruik van doorgroeide 
compost. Daarnaast droegen ook een verbetering van het teeltproces, het gebruik van 
bijvoedmiddelen en een betere klimaatregeling bij aan deze productiestijging. Het areaal 
groeide nog enigszins in de jaren tachtig maar is redelijk stabiel gebleven in de jaren ne-
gentig. 
De consumptie per hoofd van de bevolking in de belangrijkste afzetlanden stag-
neert. Dat betekent dat de markt steeds meer een vraagmarkt is geworden. De afzetstruc-
tuur is mede daarom sterk gewijzigd. Zowel het aantal veilpunten, het aantal handelaren 
als het aantal verwerkende bedrijven daalde fors. 
Vanuit de overheid zijn in de jaren tachtig allerlei randvoorwaarden voor de produc-
tie verscherpt. Er werden regelingen ingevoerd met eisen voor ammoniakuitstoot, stank-
hinder, gebruik van bestrijdingsmiddelen, water en energie en de afvoer van rest- en af-
valstoffen. Voor de meeste van deze onderwerpen geldt dat de sector kan voldoen aan 
de overeengekomen doelen. Zo is de ammoniakuitstoot door de introductie van indoor-
compostering sterk verminderd, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen tussen 1988 en 
1995 met bijna tweederde verminderd en is de energie-efficiëntie verbeterd. 
Op grond van de drijvende krachten zoals die in de genoemde verkenning aan de 
orde komen, is een aantal ontwikkelingen zichtbaar die tot de volgende toekomstschets 
kunnen leiden. Van zowel overheid, bedrijfsleven als de maatschappij in het algemeen 
zullen voor de realisatie van dit geschetste beeld grote inspanningen worden vereist. De 
sector kan zich daarbij enerzijds richten op de beïnvloeding van randvoorwaarden, ander-
zijds zal de sector inspanningen moeten doen om binnen gestelde randvoorwaarden te 
kunnen blijven werken. 
Het veronderstelde toekomstbeeld ziet er voor 2007 als volgt uit: 
de consumptie van verse champignons in de Noordwest-Europese landen zal toene-
men van circa 500 miljoen kg in 1997 tot 625 miljoen kg in 2007. De consumptie van 
verwerkte champignons blijft stabiel, dat wil zeggen 300 â 350 miljoen kilogram; 
de belangrijkste concurrenten voor Nederland op de versmarkt zijn Ierland en Po-
len/Hongarije. Niettemin blijft Nederland door een goede distributie en logistiek van 
de Nederlandse handel, door een kwalitatief goed product en een diversificatie van 
marketingconcepten de belangrijkste leverancier van de Duitse markt. Polen en 
Hongarije produceren vooral voor de in Oost-Europa gelegen markten en produce-
ren relatief veel andere paddestoelen; 
de consumptie van andere paddestoelen in Nederland, maar ook in Duitsland komt 
op een niveau van 10% van de totale consumptie van paddestoelen. In alle landen 
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met een grote consumptie van conserven zal een deel daarvan worden gesubstitu-
eerd door het verse of het diepvriesproduct; 
de concurrentie van Zuidoost-Azië op de markt voor champignonconserven is groot 
maar niet onoverkomelijk. Door de concentratie van het verwerkte aanbod enerzijds 
en door het ontstaan van verbanden in de afzet tussen vers en verwerkte champig-
nons weet de Nederlandse industrie zich staande te houden; 
in 2007 zal de paddestoelenteelt bestaan uit circa 400 teeltbedrijven. De totale pro-
ductie in Nederland zal zijn toegenomen tot 300 à 320 miljoen kilogram. De hon-
derd grootste bedrijven zullen daarvan ongeveer de helft voor hun rekening nemen. 
Van de totale productie zal de ene helft aan de industrie worden afgezet en de an-
dere helft terechtkomen op de versmarkt; 
de bedrijven zullen over tien jaar een duidelijke keus hebben gemaakt voor levering 
aan de versmarkt dan wel aan de industrie. Bedrijfsinrichting, -organisatie, afzetze-
kerheid en arbeidsvoorziening zijn factoren die deze tweedeling in de bedrijfsstruc-
tuur vormgeven. Hierdoor ontstaan ketens die productie en investeringen op elkaar 
afstemmen om zo de totale kosten in de keten te beperken; 
de arbeidsproductiviteit zal toe gaan nemen door geautomatiseerde oogstsystemen. 
Met name de technologische ontwikkeling bepaalt hoe deze systemen hun intrede 
doen. De concurrentiepositie van Nederland verbetert daardoor. Het bespaart op 
relatief hoge loonkosten en het vergt relatief lage kapitaalslasten. Intrede van deze 
technieken in grotten (Frankrijk, Spanje), sheds (Ierland) of zeer kleinschalige bedrij-
ven (Polen, Hongarije) is veel moeilijker te realiseren; 
de productie zal op milieuvriendelijke wijze plaatsvinden. De sector kan goed vol-
doen aan de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan product en productie-
wijze. In vergelijking met de concurrentie kan ze aan deze consumenteneisen beter 
voldoen. De sector bereikt de overeengekomen doelstellingen aangaande de terug-
dringing van bestrijdingsmiddelen, fossiele brandstoffen en water. Wel vergt dit 
grote inspanningen omdat realisatie van de ene doelstelling tot gevolg kan hebben 
dat het bereiken van een andere doelstelling moeilijker wordt; 
mede door het geringe verschil - in 2007 - tussen de gangbare en biologische teelt 
zal deze laatste geen grote opgang doen en blijft dit beperkt tot circa 5% van de 
vraag. 
Al met al kan worden gesteld dat in de sector paddestoelen in de jaren tachtig en 
beginjaren negentig de milieutechnische randvoorwaarden sterk zijn gewijzigd. Daarbij 
kan met name worden gewezen op de terugdringing van ammoniakuitstoot en verminde-
ring van verbruik van bestrijdingsmiddelen. Het komende decennium wordt de sector veel 
meer beïnvloed door veranderingen binnen de markt. Hoewel ook de afgelopen tien jaar 
zich grote veranderingen voordeden, leidt de verandering van de markt van een aanbods-
in een vraagmarkt ertoe dat de sector vooral déér grote inspanningen zal moeten doen. 
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Bijlage 1 Aantal bedrijven met champignons 
Tabel B.1.1 Aantal bedrijven met champignons, naar regio 
Gelderland Noord-Brabant Limburg Overige provincies Totaal 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
218 
272 
242 
262 
275 
220 
220 
231 
191 
207 
245 
237 
30 
523 
448 
346 
330 
284 
210 
42 
54 
44 
47 
48 
37 
30 
530 
1.003 
1.005 
823 
846 
852 
704 
a) 
a) 
a) Bovengronds, dat wil zeggen niet in grotten. 
Bron: P. Bels (1950-1960), CBS-Landbouwtelling (vanaf 1970). 
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Bijlage 2 Oppervlakte champignonteelt 
Tabel B.2.1 Ontwikkeling van de oppervlakte champignonteelt 
Jaar Teeltoppervlak (x 1.000 m2) 
1970 520 
1975 697 
1980 664 
1985 810 
1990 1.050 
1995 1.000 
Bron: CBS. 
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Bijlage 3 Mutaties in champignonteeltbedrijven 
Tabel B.3.1 Het aantal mutaties in champignonteeltbedrijven in de CBS-Landbouwtelling 
laar 
82-83 
83-84 
84-85 
85-86 
86-87 
87-88 
88-89 
89-90 
90-91 
91-92 
92-93 
93-94 
94-95 
95-96 
1 
802 
812 
824 
831 
835 
832 1 
832 
844 
827 
729 
706 
650 
661 
Opheffing 
2 3 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
5 
4 
13 
11 
12 
9 
20 
22 
13 
10 
14 
5 
5 
10 
5 
14 
22 
11 
12 
11 
17 
118 
102 
89 
62 
Stichting 
6 7 
2 
2 
1 
8 
21 
19 
21 
35 
30 
21 
21 
22 
21 
9 
9 
17 
12 
10 
16 
7 
7 
6 
6 
94 
56 
82 
49 
Totaal 
821 
834 
843 
857 
881 
866 
858 
866 
863 
847 
808 
739 
723 
Tuinb.-
cijfers 
811 
821 
831 
846 
867 
853 
845 
853 
852 
836 
806 
736 
720 
704 
Totaal: 
t+1 
832 
848 
857 
878 
883 
860 
860 
872 
855 
823 
762 
732 
710 
Tuinb. 
cijfers: 
t+1 
821 
831 
846 
867 
853 
845 
853 
852 
836 
806 
736 
720 
704 
Noot: 
1. Continuatie 
2. <3 sbe 
3. Te laat 
4. "Echte" opheffing 
5. Overige opheffing 
6. <3 sbe 
7. Te laat 
8. "Echte" stichting 
9. Overige stichting 
Bron: CBS-Landbouwtelling, LEI-DLO bewerking. 
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Bijlage 4 Bestrijdingsmiddelen in de champignonteelt 
Tabel BA. 1 Gebruikte en toegelaten bestrijdingsmiddelen in de champignonteelt 
Werkzame stof/Jaar 
ONTSMETTINGSMIDDELEN 
NaPCP 
Formaldehyde 
Fenolen 
Quaternaire amm.verb. 
64 
-
+ 
-
-
'68 
-
+ 
-
-
'71 
+ 
+ 
-
-
INSECTICIDEN/ACARICIDEN/NEMATICIDEN 
Nicotine 
DD 
DDT 
DNC 
TEPP 
Lindaan 
Mevinfos 
Tetradifon (Tedion) 
Pyrethrum+ 
Piperonulbutoxyde 
Endosulfan (Thiodan) 
Diazinon (Basudine) 
Dicofol (Kelthane) 
Malathion 
Dichloorvos (DDVP) 
Sulfotep (Bladafum) 
Trichloorfon 
Permethrin 
Diflubenzuron (Dimilin) 
Deltamethrin 
Cypermethrin 
FUNGICIDEN 
Thiriam (TMTD) 
Kopersulfaat 
Quintozeen (PCNB) 
Zineb 
Mancozeb 
Maneb 
Benomyl (Benlate) 
Carbendazim (Derosal) 
Thiofanaatmethyl 
(Topsin-M) 
Chloorthalonil (Daconil) 
Pyrazofos (Curamil) 
Prochloraz (Sporgon) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
' + 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
'73 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
'75 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
'77 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
'79 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
'81 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
'83 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
'85 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
'89 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
'93 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Bron: IKC-Landbouw. 
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Bijlage 5 Beslisboom Bodemverontreiniging Champignonteelt 
Tabel B.5.1 Beslisboom Bodemverontreiniging Champignonteelt 
Werd het 
bedrijf na 
1989 gestart? 
-ja-> Vanaf de start had 
het bedrijf b.i. en riool? 
-nee> 
Werd het bedrijf 
na 1987 gestart? 
ja-> 
-nee> 
Vanaf de start 
had het bedrijf 
b.i. én riool? 
Vanaf de start had het 
bedrijf b.i. en riool? 
-ja-> Vanaf de start had het 
bedrijf met. stellingen? 
-ja-> Geen vervuiling bodem 40 <5 
met NaPCP en endosulfan 
-nee> Geen vervuiling bodem <5 <5 
met NaPCP en/of 
endosulfan, wellicht 
andere vervuiling 
-ja-> Geen vervuiling bodem 43 <5 
met NaPCP en endosulfan 
-nee> Geen vervuiling bodem <5 <5 
met NaPCP en endosulfan, 
wellicht andere vervuiling 
-ja-> Geen vervuiling bodem 50 <5 
met NaPCP, zeer kleine 
kans vervuiling bodem 
endosulfan 
Zeer kleine kans vervuiling 
bodem NaPCP en/of 
endosulfan 
<10 <5 
Vanaf de start 
had het bedrijf 
b.i.? 
-nee> 
-ja-> Vanaf de start had het 
bedrijf met. stellingen? 
-ja-> Geen vervuiling bodem 
met NaPCP, kans op 
vervuiling met endosulfan 
-nee> Kans op vervuiling bodem 
met NaPCP en/of 
endosulfan 
ca. 
75 
<5 
<5 
Vanaf de start 
had het bedrijf 
riool? 
-ja-> Vanaf de start had het 
bedrijf met. stellingen? 
-ja-> Geen vervuiling bodem ca. <5 
met NaPCP, kans op 25 
vervuiling met endosulfan 
-nee> Kans op vervuiling bodem <5 <5 
met NaPCP en/of endosulfan 
Vanaf de start 
had het bedrijf 
met. stellingen? 
-ja-> -ja-> Geen vervuiling bodem ca. 
met NaPCP, kans op 20 
vervuiling met endosulfan 
<5 
Lozing afvalw. 
vroeger altijd 
op opp.water? 
-nee> 
-ja-> 
nee> 
-ja-> Kleine kans op vervuiling 50 
bodem met NaPCP en 
endosulfan 
200 
-nee> Behoorlijke kans op 275 400 
vervuiling bodem NaPCP 
enendosulfan 
A = Aantal champignonteeltbedrijven momenteel nog in bedrijf. 
B = Aantal champignonteeltbedrijven inmiddels gestaakt. 
Bron: LEI-DLO. 
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Bijlage 6 Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen 
Tabel B.6.1 Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen - standaardbodem 
1. METALEN 
Arseen 
Barium 
Cadmium 
Chroom 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 
//. ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
Cyaniden-vrij 
Cyaniden-complex (pH<5) 
Cyaniden-complex (pHs5) 
Thiocyanaten * 
///. AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen 
Ethylbenzeen 
Fenol 
Creosolen *) 
Tolueen 
Xyleen 
Catechol 
Resorcinol 
Hydrochinon 
Grond/sediment (mg/kg) 
streef 
29 
200 
0,8 
100 
20 
36 
0,3 
85 
10 
35 
140 
1 
5 
5 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
interventie 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
IV. POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK*) 
Naftaleen 
Antraceen 
Fenantreen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Benzo(k)fluorantheen 
lndeno(1,2,3-cd)pyreen 
1 
55 
625 
12 
380 
240 
190 
10 
530 
200 
210 
720 
20 
650 
50 
20 
1 
50 
40 
5 
130 
25 
20 
10 
10 
40 
Grondwater 
streef 
10 
50 
0,4 
1 
20 
15 
0,05 
15 
5 
15 
65 
5 
10 
10 
0,2 
0,2 
0,2 
**\ 
0,2 
0,2 
**\ 
-
0,1 
0,02 
0,02 
0,005 
0,002 
0,002 
0,001 
0,0002 
0,001 
0,0004 
(MQ/dm3) 
interventie 
60 
625 
6 
30 
100 
75 
0,3 
75 
300 
75 
800 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
30 
150 
2.000 
200 
1.000 
70 
1.250 
600 
800 
-
70 
5 
5 
1 
0,5 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
*) Somwaarde goep verbindingen; **) Detectielimiet. 
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Tabel B.6.1 Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen - standaardbodem (vervolg) 
Grond/sediment (mg/kg) 
streef 
V. GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan 
dichloormethaan 
tetrachloormethaan 
tetrachlooretheen 
trichloormethaan 
trichlooretheen 
vinylchloride 
chloorbenzenen *) 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen *) 
trichloorbenzenen *) 
tetrachloorbenzenen *) 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
chloorfenolen *) 
monochloorfenolen *) 
dichloorfenolen *) 
trichloorfenolen *) 
tetrachloorfenolen *) 
pentachloorfenol 
chloornaftaleen 
polychloorbifenylen *) 
VI. BESTRIJDINGSMIDDELEN 
DDT/DDE/DDD 
drins *) 
aldrin 
dieldrin 
endrin 
HCH-verbindingen *) 
alfa-HCH 
beta-HCH 
gamma-HCH 
carbaryl 
carbofuran 
maneb 
atrazin 
4 
**\ 
0,001 
0,01 
0,001 
0,001 
**\ 
0,01 
0,01 
0,01 
0,0025 
0,0025 
0,0025 
0,003 
0,001 
0,001 
0,002 
0,02 
0,0025 
0,0025 
0,0005 
0,001 
0,0025 
0,001 
0,05*10"3 
0,05*103 
VII. OVERIGE VERONTREINIGINGEN 
Cyclohexanon 
Ftalaten 
Minerale olie 
Pyridine 
Styreen 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydrothiofeen 
0,1 
0,1 
50 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
interventie 
0,01 **) 
20 
1 
4 
10 
60 
0,1 
30 
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
5 
10 
1 
4 
4 
2 
5 
2 
35 
e 
270 
60 
5000 
1 
100 
0,4 
90 
Grondwater (pg/dm3) 
streef 
400 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,25 
0,08 
0,025 
0,01 
0,02 
0,01 
**\ 
**\ 
0,02*10"3 
**\ 
**\ 
**\ 
0,02*103 
0,01 
0,01 
**\ 
0,075 
0,5 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
**\ 
**\ 
**) 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**\ 
**) 
**\ 
interventie 
1000 
10 
40 
400 
500 
0,7 
-
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
-
100 
30 
10 
10 
3 
6 
0,01 
0,01 
0,1 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
150 
15.000 
5 
600 
3 
300 
1 
30 
*) Somwaarde goep verbindingen; **) Detectielimiet. 
Bron: Leidraad bodembescherming (1990-1995). 
De streef- en interventiewaarden gelden voor microverontreiniging in een standaardbodem. Dit 
komt overeen met 10% organische stof en 25% lutum. 
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Bijlage 7 Startdata van bedrijfshoofden op champignonbedrijven 
Tabel B.7.1 Startdata van bedrijfshoofden op champignonbedrijven in diverse regio's 
Regio 
Meyerij 
Overig Nederland 
Bergen op Zoom 
Noordwestelijk zandgebied 
Land van Breda 
Westelijke en oostelijke kempen 
Zuidelijk Peelgebied 
Noordelijk Peelgebied 
Bommelerwaard 
Maasvallei 
Westelijk Noord-Limburg 
Noordwesthoek 
Oost. en west. Langstraat 
Biesbosch 
Land van Heusden en Altena 
West Maas en Waal 
Rijk van Nijmegen 
Land van Cuyk 
Maaskant 
Nederland 
Startdatum 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
van voor 1974 
1974-1984 
1984-1994 
Totaal 
Aantal 
7 
5 
31 
43 
11 
11 
43 
65 
11 
3 
23 
37 
8 
8 
19 
35 
17 
9 
36 
62 
55 
40 
82 
177 
32 
9 
42 
83 
52 
15 
62 
129 
20 
2 
14 
36 
23 
7 
13 
43 
239 
113 
368 
720 
Percentage 
16,3 
11,6 
72,1 
100,0 
16,9 
16,9 
66,2 
100,0 
29,7 
8,1 
62,2 
100,0 
22,9 
22,9 
54,3 
100,0 
27,4 
14,5 
58,1 
100,0 
31,1 
22,6 
46,3 
100,0 
38,6 
10,8 
50,6 
100,0 
40,3 
11,6 
48,1 
100,0 
55,6 
5,6 
38,9 
100,0 
53,5 
16,3 
30,2 
100,0 
33,2 
15,7 
51,1 
100,0 
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Bijlage 8 Aantal champignonbedrijven waaronder zich de betreffende grond-
soort en grondwatertrap bevindt 
Tabel B.8.1 Aantal champignonbedrijven in GELDERLAND waaronder zich de betreffende grondsoort en 
grondwatertrap bevindt 
Grondwatertrap/ 
Grondsoort 
Rivierklei 
Pleistoceen zand 
TOTAAL 
terp 
0 
9 
9 
beb. 
31 
0 
31 
II 
0 
0 
0 
II* 
0 
0 
0 
III 
2 
0 
2 
III* IV 
6 31 
0 0 
6 31 
IVA/I V 
0 3 
0 0 
0 3 
V* 
5 
0 
5 
VA/I VI 
0 109 
0 0 
0 109 
VI/VII VII 
2 9 
0 2 
2 11 
VII*VIII Onb. Tot. 
2 0 0 200 
3 0 0 14 
5 0 0 214 
Bron: LASER, LEI-DLO. 
Tabel B.8.2 Aantal champignonbedrijven in NOORD-BRABANT waaronder zich de betreffende grondsoort 
en grondwatertrap bevindt 
Grondwatertrap/ 
Grondsoort 
Rivierklei 
Pleistoceen zand 
Zeeklei 
Holoceen zand 
Veen 
Overig 
TOTAAL 
terp 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
beb. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
3 
II* III 
0 0 
0 18 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 19 
III* 
1 
5 
0 
1 
2 
0 
9 
IV 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
15 
IVA/ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I V V* 
1 0 
25 13 
1 4 
0 0 
0 0 
0 0 
27 17 
VA/I 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
VI 
5 
67 
23 
0 
1 
0 
96 
VI/VII 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I VII 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
19 
vir 
6 
9 
0 
2 
0 
0 
17 
"VIM Onb. Tot. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 14 
0 176 
0 28 
0 3 
0 5 
0 1 
0 227 
Bron: LASER, LEI-DLO. 
Tabel B.8.3 Aantal champignonbedrijven in LIMBURG waaronder zieh de betreffende grondsoort en grond-
watertrap bevindt 
Grondwatertrap/ 
Grondsoort 
Rivierklei 
Pleistoceen zand 
Holoceen zand 
Veen 
Overig 
TOTAAL 
terp 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
beb. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II* III 
0 0 
0 16 
0 0 
0 0 
0 0 
0 16 
III* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IVA/I V 
0 4 
0 35 
0 5 
0 1 
0 0 
0 45 
V* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
VA/I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
VI 
0 
51 
0 
0 
1 
52 
VIA/II VII 
0 12 
2 59 
0 7 
0 0 
0 0 
2 78 
VIM 
3 
2 
0 
0 
0 
5 
"VIM Onb. Tot. 
0 
1 
0 
0 
3 
4 
0 19 
0 166 
0 12 
0 1 
0 8 
0 206 
Bron: LASER, LEI-DLO. 
Tabel B.8.4 Aantal champignonbedrijven in overige provincies waaronder zich de betreffende grondsoort 
en grondwatertrap bevindt 
Grondwatertrap/ 
Grondsoort 
Rivierklei 
Pleistoceen zand 
Zeeklei 
Veen 
Overig 
TOTAAL 
terp 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
beb. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
II* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lil 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
III* 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
IV 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
IVA/I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V 
0 
3 
0 
1 
0 
4 
V* 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
VA/I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
VI 
0 
2 
14 
1 
0 
17 
VIA/II 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
VII 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
VII' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"VIII Onb. Tot. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 7 
0 20 
0 4 
24 25 
24 57 
Bron: LASER, LEI-DLO. 
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Bijlage 9 Maatregelen in de studie lastenverzwaring en lastenverlichting in de 
land- en tuinbouw 
Grondonderzoek, schonegrondverklaring en nulsituatie-onderzoek 
Rioolaansluiting 
Bezinkinrichting 
Onttrekkingsheffing grondwater voor koeling 
Onttrekkingsheffing grondwater voor spoelen 
Vervuilingseenheden (ve) voor lozen afvalwater 
Lozingsheffing van koelwater 
Organisch afval: extra kosten afvoer champost, oogstafval (voetjes) en slib 
Keuring van stooktoestellen 
Kostprijsverhoging indoorcompost 
Opslag gewasbeschermingsmiddelen 
Spuitlicentie 
Fustreiniger 
CFK-problematiek 
Asbestverwijdering 
Puinafvoer 
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Bijlage 10 Aantal bedrijven dat in een bepaalde periode is gesticht dan wel is 
opgeheven 
Tabel B. 10.1 Aantal bedrijven dat in een bepaalde periode is gesticht dan wel is opgeheven 
Aantal bedrijven in 1975 
Aantal bedrijven opgeheven tussen 
1975 en 1982 
Aantal bedrijven gesticht tussen 1975 
en 1982 
Aantal bedrijven in 1982 
Gelderland 
273 
-/-68 
+ 40 
245 
Aantal bedrijven opgeheven tussen 1982 
en 1988 
Aantal bedrijven gesticht tussen 1982 
en 1988 
Aantal bedrijven in 1988 
Aantal bedrijven opgeheven tussen 
1988 en 1995 
Aantal bedrijven gesticht tussen 1988 
en 1995 
Aantal bedrijven in 1995 
waarvan: 
- opgericht voor 1976 
- opgericht tussen 1976 en 1982 
- opgericht tussen 1983 en 1988 
- opgericht tussen 1989 en 1995 
-/-55 
+ 65 
255 
-/-77 
+ 42 
220 
101 
27 
51 
41 
Noord-Brabant 
231 
-/-73 
+ 30 
188 
-/-28 
+ 80 
240 
-/-53 
+ 51 
238 
96 
23 
69 
50 
Limburg 
448 
-/-153 
+ 39 
334 
-/-67 
+ 26 
293 
-/- 107 
+ 24 
210 
143 
26 
17 
24 
Ov. provincies 
53 
-/-18 
+ 9 
44 
-1-2 
+ 13 
57 
-/-31 
+ 10 
36 
Totaal 
1.005 
-/- 312 
+ 118 
811 
-/- 152 
+ 184 
845 
-/- 268 
+ 127 
704 
Bron: CBS, bewerking LEI-DLO. 
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